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ABSTRAK
Masa nifas merupakan masa yang cukup penting bagi tenaga kesehatan untuk
memantau kondisi ibu. Cakupan kunjungan ibu nifas di BPM Atik Gianto tahun
2013 adalah 71,54%, target cakupan kunjungan ibu nifas pada tahun 2015 adalah
90%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepatuhan
kunjungan nifas lengkap (KF-3) pada  ibu nifas di BPM Atik Gianto Bulak
Banteng Surabaya.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh
ibu nifas hari ke-29 sampai hari ke-42 post partum sebesar 36 resonden. Jumlah
sampel adalah 36 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik
total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah kepatuhan malakukan
kunjungan nifas lengkap (KF-3). Instrumen yang digunakan adalah kohort ibu dan
buku KIA yang dimiliki ibu. Setelah itu data dianalisis menggunakan persentase
dan disajikan kedalam tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian didapatkan dari 36 responden terdapat hampir setengahnya
yang tidak patuh melaksankan pemeriksaan nifas, serta sebagian besar responden
patuh.
Dapat disimpulkan bahwa ibu nifas di BPM Atik Gianto Surabaya hampir
setengahnya tidak patuh dalam melakukan kunjungan nifas sesuai dengan yang
dianjurkan oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan diharapkan dapat
melakukan  upaya untuk meningkatkan kesadaraan  ibu  nifas untuk  melakukan
pemeriksaan nifas sesuai dengan ketentuan.
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